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EL SISTEMA ALIMENTARIO 
«Alimentar» es una función social primordial consistente en satisfacer uno de los objetivos 
fundamentales de la economía humana. Esta función la efectúan un conjunto de agentes y actividades 
en diferentes niveles: producción, transformación y distribución, este conjunto constituye lo que 
nosotros llamamos «Sistema Alimetario». 
En el interior del sistema alimentario existen cuatro subsectores que llevan a cabo funciones 
específicas. 
1.1. El Sector de Producción Agrícola 
Desempeña un papel irremplazable y constituye la infraestructura sobre la cual se asienta la 
superestructura industrial y comercial. La mayoría de los productos que consumimos son de origen 
agrícola, por otro lado la mayor parte de la producción agrícola está dedicada a la alimentación. 
La agricultura abastece parcialmente al consumidor sobre todo en lo que se refiere a ciertos 
productos perecederos (frutas, legumbres, huevos, etc...). 
No obstante, los agricultores venden cada vez más su producción a las industrias agroalimenta- 
rias. 
En Francia, por ejemplo, más de 2/3 de la producción agrícola se destina a transformación, más 
del 80(,i de los productos de origen animal son industrializados, un 30(X de la producción vegetal es 
igualmente industrializada. Por otro lado, más de 2/3 de los consumos intermedios de las I.A.A. son 
de origen agrícola. 
Todos estos datos nos muestran la importancia de la agricultura dentro del Sistema Alimetario. 
Sin embargo, es necesario resaltar que la importancia relativa de la agricultura dentro del 
Sistema Alimetario disminuye en beneficio de la industria y los servicios de distribución. 
En Francia la parte del valor añadido por la agricultura en la «cadena agro-alimentaria» ha 
pasado del 33Ç/ en 1959 al 28Ç en 1972 y actualmente se encuentra alrededor del 25r Ç . 
1.2. La Agro -Industria 
La actividad agrícola llevada a cabo mediante el cultivo de la tierra merced a una serie de 
procesos biológicos está sometida a grandes variaciones en el espacio y en el tiempo. 
Frente a estas características: dispersión, fluctuación, regionalización y estacionalidad de la 
producción agrícola, el consumo alimentario está relativamente concentrado y constante en el 
tiempo. 
El aparato de distribución y transformación tiene como función social ajustar la producción 
agrícola al consumo alimenticio, substituir a una producción dispersa y fluctuante un abastecimiento 
de calidad, concentrado y constante. 
En la historia del desarrollo agro-alimentario de Occidente, la agro-industria constituye la cuarta 
etapa, después de la caza y la pesca, la agricultura de subsistencia, y el abastecimiento diversificado 
por el comercio y el progreso agrícola. 
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En la época de la agro-industriá las operaciones de almacenamiento, transformación, conserva-
ción y hasta cierto punto la preparación de alimentos que se efectuaban en el contexto de la familia 
han sido asumidas por empresas industrializadas. 
Este desarrollo industrial de la transformación de alimentos apareció el ,siglo pasado en 
Inglaterra, para extenderse en este siglo al resto de los países occidentales. A partir de la década de 
los 60 el desarrollo del sector agro-alimentario ha provocado cambios sensibles en la estructura 
socio-económica de estos países. Un cierto número de factores internos han influido sobre la 
estructura de las Industrias Agro-Alimentarias (I.A.A.). 
Por ejemplo, la puesta en marcha del Mercado Común, aparte de la creación de nuevos 
mercados ha implantado condiciones diferentes de competencia, la instalación de multinacionales 
americanas ha modificado las condiciones de producción a la vez que ha obligado a las diferentes 
firmas nacionales a evolucionar o desaparecer. Finalmente los cambios en los modos de consumo, el 
aumento del poder adquisitivo y la reestructuración del aparato de distribución han provocado 
profundas transformaciones en la estructura de las I.A.A. 
Esta evolución ha sido posible gracias a la acomodación del sector agrícola, pasando de una 
agricultura artesanal precapitalista a una agricultura moderna y susceptible de poner en práctica los 
logros del proceso técnico, y adaptándose a la demanda de las I.A.A. tanto en cantidad como en 
calidad. 
1.3. Distribución de masas 
En la historia del desarrollo agro-alimentario la distribución ocupa un lugar fundamental, es en 
el modelo que hemos denominado abastecimiento diversificado donde emerge su preponderancia. 
Ya en la antigüedad la función comercial permitió aclimatar especies vegetales y animales lejos 
de su lugar de origen. 
El papel de la distribución en la cadena agro-alimentaria consiste en concentrar la oferta de 
productos y ponerlos al acceso del consumidor. 
LAS GRANDES TRANSFORMACIONES DEL SISTEMA ALIMENTARIO 
2.1. Evolución de la demanda de alimentos 
El crecimiento económico observado en los últimos 20 años ha incrementado de manera 
sensible el poder adquisitivo de los consumidores. Paralelo a esta evolución, el progreso tecnológico, 
los cambios en la estructura socio-económica, los nuevos hábitos de vida y trabajo, la aparición de la 
sociedad de consumo, la importancia de los medios de comunicación, son algunos de los factores que 
han contribuido a un cambio casi permanente de las necesidades del consumidor. 
Estos factores constituyen, sin duda, la causa de profundas transformaciones pasadas y futuras, y 
es por ello muy importante tratar de esbozar siquiera sea someramente, los cambios que se han 
operado a lo largo de las dos últimas décadas. 
La demanda de alimentos aumenta en términos absolutos 
pero disminuye en términos relativos 
En general un aumento en la renta provoca un alza en la demanda de alimentos hasta llegar a un 
techo en términos de calorías. Sin embargo, un fenómeno observado en los países desarrollados nos 
muestra que a pesar de que el número de calorías permanece constante los gastos en alimentación 
aumentan merced a una sustitución de «calorías baratas» por «calorías caras». 
—Consumo de carne en lugar de vegetales. 
—Consumo de productos que han sido transformados. 
A pesar de este aumento absoluto, el presupuesto familiar dedicado a alimentación disminuye 
en el conjunto de gastos totales, tal es el comentario que nos sugieren estas cifras relativas a Francia 
1950 1959 1980 
Gastos en alimentación 50%, 38% 21% 
Gastos no alimenticios 33% 30%, 
Servicios 28% 49% 
100 	 100 
La evolución del consumo hacia el modelo pbst-industrial se caracteriza por un incremento 
sensible de los servicios. 
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Los grandes cambios en la estructura del consumo de aliments 
Estos cambios pueden ser de diferente orden: 
—Sustitución entre grupos de alimentos. 
—Cambios en el interior del mismo grupo (sustitución entre carne roja y blanca). 
—Demanda de productos industrializados en lugar de productos agrícolas sin transformación. 
A pesar del deseo de consumir alimentos sanos y naturales, las condiciones sociales del consumo 
presentan indicios en dirección contraria, las conservas de frutas y legumbres, la leche en toda su 
gama, los platos preparados, los productos congelados, etc., constituyen ejemplos evidentes. En 
Estados Unidos el 90r. del consumo final de alimentos está constituido de productos agro-indus-
triales, en Francia alcanza el 75C/,. 
2.2. Evolución del aparato de distribución. El caso de Francia 
Durante los últimos v1inte años el aparato de distribución agro-alimentario francés presenta 
cambios muy importantes. Es significativo hacer constar la desaparición de cerca de 60.000 pequeñas 
empresas, el número de asalariados se ha visto doblado, los métodos de venta han experimentado 
una profunda modificación con el desarrollo de la fórmula «libre-servicio». Vamos entonces a 
analizar los aspectos que nos parecen esenciales en este sentido. 
a) La concentración 
Al concentrarse las firmas de distribución alimentaria se plantean diferentes objetivos: 
1) Mejorar su rentabilidad merced a un aumento de la talla empresarial. 
2) Acceder al mercado en condiciones más competitivas. 
3) Mayor poder de negociación con la Administración. 
Las modalidades de concentración más frecuentes son: 
1) Afiliación con grandes mayoristas. 
2) Compra de sociedades y creación de nuevas filiales. 
3) Acuerdos financieros con cesiones y aumentos en el capital social. 
4) Acuerdos comerciales, campañas de promoción, asistencia técnica, etc. 
A lo largo de estos últimos años se observan multitud de acuerdos en cada una de estas 
modalidades. 
Estas transformaciones conducen a una preponderancia del gran comercio respecto al pequeño, 
aquél absorbe el 56(Á de las ventas de productos alimentarios en 1978. 
b) El desarrollo del autoservicio o supermercado 
En Francia estos establecimientos representan el 12(/ en cuanto al número, mientras que su 
volumen de ventas representa el 56(/ ^^ del total del comercio al por menor en alimentación. 
c) Actuación de la estrategia de diversificación 
Esta estrategia se lleva a cabo a dos niveles: 
En primer lugar observamos una diversificación en las formas de asociación tanto en la venta 
minorista como mayorista; la empresa ideal comprende a la vez los grandes establecimientos 
periféricos y los pequeños situados en el centro de la ciudad, comerciantes independientes integra-
dos con firmas que disponen de una vasta red comercial, la venta tradicional integrada con el 
autoservicio, una dirección común junto a direcciones en función de la naturaleza de los productos, 
una centralización de operaciones y una descentralización regional. 
Por otra parte se observa también una diversificación de actividades, la expansión se efectúa 
hacia los sectores más próximos 
- De mayorista a minorista o inversamente 
—Control de empresas de transformación 
—Desarrollo de actividades relacionadas con la hostelería 
—Actividades inmobiliarias y bancarias. 
d) Desarrollo de la multinacionalización 
Estos últimos años hemos observado un cierto dinamismo de algunas firmas francesas, tal es el 
caso de Carrefour, Carino, etc., que se han implantado en países como España e Italia, e incluso en 
Brasil. 
2.3. Industrialización y Capitalización del Sector de las Industrias Agro-alimentarias 
La industrialización de las I.A.A. se enmarca dentro del proceso económico general de los países 
occidentales. 
Esta industrilización se observa a lo largo de todos los subsectores aunque con un cierto retraso 
y a un ritmo diferente a otros sectores industriales. 
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La capitalización ha producido grandes transformaciones en el sector, hasta el punto de que 
todas las tendencias genuinamente capitalistas se ponen de manifiesto, creciendo de empresas, 
concentración, diversificación, diferenciación de productos, control de mercados, etc. 
Las firmas de transformación agroalimentarias han experimentado los cambios más importantes 
y fundamentales en los últimos años, vamos a recordar de forma superficial los puntos más 
importantes. 
Crecimiento y concentración de las I.A.A. 
El crecimiento puede llevarse a cabo: 
—
Internamente, mediante la autofinanciación o el crédito. 
—
Externamente efectuando fusiones, participación, creación de filiales, etc. 
Es muy importante señalar la concentración que se está produciendo en las I.A.A. tanto 
francesas como internacionales asociadas a un gran número de pequeñas empresas, algunos datos nos 
van a ilustrar lo anteriormente expuesto. 
—En 1975. 	 las firmas con una cifra de negocios superior a mil millones de francos, representa- 
ban el 80(/ del total en Inglaterra, el 43(/ en Alemania Occidental y el 33 (X- en Francia. 
—
En los últimos años el ritmo de concentración se ha visto apoyado por la Administración, así 
por ejemplo: 
—
de 1960 a 1973 el número de empresas ha disminuido en un 37(/. 
—
en 1978 las cien primeras firmas acaparaban más del 60(/ del total sectorial. 
Por otra parte el grado de concentración varía bastante en función de los diferentes subsectores. 
En 1974 las cinco primeras firmas nos ofrecen la siguiente cobertura de mercado 
80(X para los helados 
92(/ pastas alimenticias 
78(X salsas y condimentos 
95(4 alimentos infantiles 
98 (X potages 
85Ç zumos de frutas y legumbres 
Estos sectores se sitúan al final de la cadena agroalimentaria siendo muy importante el valor 
añadido que incorporan. 
En otro orden de cosas es importante señalar la ausencia casi total del cooperativismo en estos 
sectores de punta 
2(X en helados 
2(X en alimentos infantiles 
1(X en zumos de frutas y en legumbres 
Por otro encontramos ciertos subsectores tradicionales con una baja concentración. En los 
sectores siguientes las cinco primeras firmas representan: 
17(X mataderos 
25(X industria lechera con participación de cooperativas 
30(% conserva 
34(X madera 
A nivel internacional esta concentración existe puesto que las cien primeras firmas controlan la 
mitad de la producción. 
Internacionalización 
Durante el período de transición hacia la generalización del modelo agro-industrial, las diferen-
cias geográficas y tecnológicas por un lado, la evolución de mercados y la capitalización por otro 
generan unas rentas de situación tendentes a la diversificación geográfica. En este caso las grandes 
firmas están en situación preponderante: 
—
Más de la mitad de las cien primeras firmas son americanas, aún más, ocho de las diez 
primeras son de esta misma nacionalidad. 
—
Estas cien firmas controlan 2.000 filiales en todo el mundo. 
—La implantación está también concentrada 
—
33(X de estas firmas están afincadas en la Comunidad Económica Europea. 
—
11(/ lo están en América del Norte. 
Las grandes firmas agro-alimentarias juegan un papel muy importante en el contexto agro-in-
dustrial tanto a nivel financiero y tecnológico como comercial. Hay que tener en cuenta las 
repercusiones que sobre la agricultura tiene la política de implantación de las I.A.A. Esta localización 
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está en función de la actividad empresarial, las posibilidades de nuevos mercados, condiciones 
favorables en materia salarial, etc. 
Diferenciación 
El fenómeno industrializador impone un acelerado ritmo de innovaciones lo que conduce a su 
vez a un proceso de diversificación de productos. 
Para un mismo producto, puede encontrarse una gran variedad de preparados, el caso de la 





—platos preparados, etc. 
Por otro lado, existe una diversificación en la presentación de los productos que contribuye de 
manera importante a este 1roceso de diferenciación. 
Diversificación Intra y Extra -Sectorial 
La expansión de actividades empresariales puede llevarse a cabo en el interior del sector «hacia 
adelante» (distribución) o «hacia atrás» (producción) así como también el desarrollo puede llevarse a 
cabo en actividades paralelas e incluso ajenas al sector. 
La diversificación obse rva se puede explicar de diferentes formas: 
—Diversificación horizontal, puede resultar de determinadas exigencias técnicas (industrias de 
carnes y legumbre con la preparación de platos cocinados). 
Diversificación vertical, puede producirse cuando se estima conveniente ejercer un mayor 
control sobre la cadena agro-alimentaria (las grandes firmas de distribución llegan a tener sus 
propios mataderos, sus tostaderos de café, etc.). 
—La penetración de otros sectores en las I.A.A. puede significar que este sector ha adquirido la 
madurez capitalista. 
CONCLUSIONES 
La evolución del sistema alimentario, del cual hemos intentado poner de relieve sus principales 
tendencias, es un fenómeno que puede observarse, con diferentes matices, en todos los países del 
mundo. 
El análisis histórico del modelo occidental demuestra que la industrialización de la economía 
agro-alimentaria lleva aparejada la decadencia de la agricultura y el ascenso de subsectores industria-
les, (I.A.A. Industrias de transformación de primeras materias) y de servicios (Hostelería, platos 
cocinados, etc.). 
Estas transformaciones modifican las relaciones de fuerza de los diferentes actores que intervie-
nen en todo el sistema alimentario. Los agricultores, son, sin ninguna duda, los que encuentran 
mayores dificultades de adaptación. Los cambios experimentados por ella son de una gran magnitud, 
baste citar los más importantes: 
—proceso de éxodo rural 
—separación de agricultura y ganadería 
desarrollo de la ganadería sin tierra 
aumento de los consumos intermedios y disminución de mano de obra que hacen a la 
agricultura más vulnerable a una variación de precios 
—Penetración de capital en los sectores más rentables de la agricultura. 
—El abastecimiento de productos a las I.A.A. obliga al agricultor a un esfuerzo tanto en calidad 
como en cantidad, a la vez que se ve inmerso en un proceso de dependencia. 
Todos estos factores apuntan una capitalización de la agricultura, sin embargo las relaciones de 
producción capitalistas no muestran una preponderación particular. El artesanado agrícola (la 
explotación familiar) sigue manteniéndose merced a una cierta capacidad de organización y adapta-
ción. No obstante todo esto no quiere decir que la agricultura no se capitaliza, muy al contrario, el 
ritmo de capitalización supera cualquier otra actividad económica (10cÁ de incremento anual). 
Por otra parte, este proceso de capitalización no solamente se lleva a cabo mediante una 
variación de la composición orgánica del capital sino que también se opera a través de la inserción 
cada vez más clara del agricultor dentro del mercado capitalista de productos agro-alimentarios. 
Para finalizar creemos de suma importancia señalar que este mercado de productos agro-ali-
mentarios posee una estructura de oligopolio cada vez más acusada, mientras que el sector agrícola se 
encuentra en muchos casos relativamente disperso a nivel nacional y en términos de competencia a 
nivel internacional. 
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